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Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
proposal skripsi dengan judul “IDENTIFIKASI FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI MOTIVASI DAN NIAT MAHASISWA MENJADI 
ENTREPRENEUR (Studi pada Mahasiswa Fakultas Manajemen Bisnis 
Telekomunikasi dan Informatika Angkatan 2012)”. Tujuan penulisan proposal 
skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan 
Strata Satu (S-1) Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan 
Informatika Falkutas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung. 
Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapat bimbingan, kritik, saran, dan 
motivasi yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Orang tua penulis yaitu Ir. Hj. Firman Bahar dan Ir. Roswati, beserta 
keluarga besar. 
2. Ibu Dr. ASTRI GHINA, S.Si, M.S.M. dan Ibu MEDIANY KRISEKA 
PUTRI S.K.G, M.B.A selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2. 
3. Dosen penguji. 
4. Sahabat-sahabat penulis. 
5. Teman-teman seperjuangan skripsi. 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari 
kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga dengan 
segala kekurangan yang ada pada proposal skripsi ini dapat dijadikan bahan 
pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang. 
 
